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チャペル講話　卒業生を覚えて
　
関
西
学
院
大
学
経
済
学
部
を
ご
卒
業
さ
れ
る
皆
さ
ん
に
、
心
か
ら
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
。
　
大
学
を
卒
業
さ
れ
る
皆
さ
ん
は
、
所
定
の
課
程
（124
単
位
の
履
修
）
を
修
了
さ
れ
経
済
学
士
と
な
ら
れ
ま
す
。
　
こ
の
機
会
に
皆
さ
ん
に
２
つ
の
こ
と
を
お
伝
え
し
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
　
１
つ
め
は
、
物
事
に
対
し
て
自
分
の
ス
タ
ン
ス
に
関
す
る
も
の
で
、
論
語
か
ら
の
引
用
で
す
。
　
論
語
│
雍よう
也や 
第
六
・
二
十
白
文
： 「
子
曰
、
知
之
者
不
如
好
之
者
、
好
之
者
不
如
樂
之
者
」
書 
き
下 
し
文
：「
こ
れ
を
知
る
者
は
こ
れ
を
好
む
者
に
如
か
ず
、
こ
れ
を
好
む
者
は
こ
れ
を
楽
し
む
者
に
如
か
ず
」
　
お
お
よ
そ
の
意
味
と
し
て
は
、「
あ
る
こ
と
を
楽
し
ん
で
い
る
人
に
そ
れ
を
好
き
だ
と
い
う
人
は
及
ば
な
い
し
、
好
き
だ
と
い
う
人
に
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
人
は
及
ば
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
集
合
を
使
っ
て
か
な
り
乱
暴
な
要
約
を
す
れ
ば
、
　
「
知
之
者
」
は
「
好
之
者
」
を
含
み
、「
好
之
者
」
は
「
楽
之
者
」
を
含
む
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
　
皆
さ
ん
は
、
大
学
生
と
し
て
教
室
や
課
外
活
動
、
学
外
で
の
活
動
を
通
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
知
識
を
身
に
つ
け
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
「
知
る
」
の
段
階
で
す
。
そ
れ
を
深
め
る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
「
好
き
」
に
な
り
、
つ
い
に
は
「
楽
し
い
」
と
思
え
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
　
そ
し
て
大
学
で
た
く
さ
ん
獲
得
し
た
「
知
る
」
を
も
と
に
、
こ
れ
か
ら
の
様
々
な
経
験
を
踏
ま
え
て
、そ
れ
ら
が「
好
き
」
や
「
楽
し
い
」
に
深
化
す
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
は
常
に
関
心
と
意
欲
を
持
っ
て
学
び
続
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
　
２
つ
目
は
、
外
的
シ
ョ
ッ
ク
を
自
分
の
中
で
ど
の
よ
う
に
対
処
す
る
か
に
関
す
る
も
の
で
、
新
約
聖
書
「
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
・
第
五
章
三
節
」
か
ら
の
引
用
で
す
。
「
艱かん
難なん
は
忍
耐
を
生
み
出
し
、忍
耐
は
練
達
を
生
み
出
し
、練
達
は
希
望
を
生
み
出
す
」
　
最
近
は
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
（resilience
;
も
と
は
物
理
学
の
用
語
で
、
ば
ね
や
ボ
ー
ル
を
壊
れ
な
い
程
度
に
ぎ
ゅ
っ
と
押
し
た
と
き
に
元
に
戻
る
力
。
復
元
力
）
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
想
定
外
の
困
難
に
陥
っ
た
時
、
一
定
の
範
囲
内
で
あ
れ
ば
そ
れ
を
ま
ず
正
面
か
ら
受
け
止
め
、
そ
れ
へ
対
応
策
を
模
索
し
、
何
度
も
飽
く
こ
と
な
く
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
こ
と
で
改
善
の
方
向
が
見
え
て
く
る
と
い
う
の
が
こ
の
言
葉
の
１
つ
の
解
釈
で
す
。
　
社
会
に
出
る
と
人
知
を
超
え
た
イ
ン
シ
デ
ン
ト
に
直
面
す
る
で
し
ょ
う
が
、
そ
の
時
に
自
分
の
対
応
で
き
る
範
囲
内
で
あ
れ
ば
全
身
全
霊
で
も
っ
て
対
処
し
よ
う
と
い
う
考
え
方
で
す
。
そ
の
た
め
に
も
日
ご
ろ
か
ら
の
心
身
の
準
備
、
つ
ま
り
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
し
っ
か
り
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
備
え
あ
れ
ば
憂
い
な
し
で
す
。
そ
し
て
い
ざ
と
い
う
と
き
に
は
最
適
な
対
応
（
＝
リ
ス
ク
を
評
価
し
た
上
で
そ
の
時
点
で
自
分
と
し
て
最
善
と
思
わ
れ
る
も
の
。
結
果
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
は
歴
史
が
証
明
し
て
く
れ
ま
す
）
が
で
き
る
よ
う
に
、ク
ー
ル
ヘ
ッ
ド
＆
ワ
ー
ム
ハ
ー
ド（
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
学
者
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
マ
ー
シ
ャ
ル
の
言
葉
）
を
旨
と
し
て
行
動
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
　
皆
さ
ん
が
大
学
で
学
ん
だ
の
は
知
識
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
基
づ
く
能
力
と
そ
れ
に
裏
打
ち
さ
れ
た
資
質
な
の
で
、
自
ら
を
信
じ
て
歩
み
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
学
が
ｋ
ｗ
ａ
ｎ
ｓ
ｅ
ｉ
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
と
し
て
標
榜
し
て
い
る
「“M
astery for 
Service”
を
体
現
す
る
世
界
市
民
」
と
い
う
目
標
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
い
つ
で
も
関
学
に
帰
っ
て
き
て
下
さ
い
。
わ
た
し
た
ち
は
心
か
ら
歓
迎
し
ま
す
。 
■
豊
原
　
法
彦
　
経
済
学
部
長
「
樂
之
者
と
希
望
」
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